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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soaian.
Baca arahan dengan teliti sebeium anda menjawab soaran.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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1. (a) Nyatakan (tanpa bukti) sama ada pernyataan berikut benar atau salah.
(i) Set [a, co) adalah terrutup.
(ii) Jika K merupakan set Cantor, maka K adalah padat.
(iii) Setiap set A c IR yang terbatas adalah padat.
(iv) Set A : (0, 3) adalah terkait.
(b) Diberi A : (0, l). Buktikan bahawa
(D Ao : (0, 1)
(ii) A' : [0, 1]
(iii) A terbuka.
[JrM 315]
(20 markah)
(30 markah)
(c) Untuk sebarang A c IR, tutupan set A yang dilambangkan dengan A ditakrifkan
sebagai I = A \J A'. Diberi B, c c IR dan B c c, tunjukkanbahawa B,c c,.
Dengan ini tunjukkan g c e.
(50 markah)
(a) Berikan takrifan berikut yang menggunakan konsep e 
- 
6.
(i) fungsi f : A + IR selanjarpada titik a e A.
(ii) fungsi f : A + IR selanjar secara seragam pada A.
(30 markah)
(b) Dengan menggunakan jujukan, tunjukkan bahawa
had f
x-+r 1-1 tak wujud'
(30 markah)
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(c) Tunjukkan bahawa fungsi Dirichler f : IR _+ IR dengan
lo, xeef(x) = {U , xeQ
adalah tak selanjar pada setiap nombor pada lR .
(40 markah)
3' (a) Andaikan f : A -+ IR dan a e A n A'. Berikan takrifan fungsi f terbeza pada
nombor a. Seterusnya bincangkan sama ada fungsi f(x) = | x I terbeza pada 0.
(30 markah)
(b) Andaikan f seranjar pada [0, rf, terbezapada (0, 1), f , menokok pada (0, r) dan(0) : 0. Tunjukkan bahawa fungsi F(x) = (x)/x adarahmenokok pada (0, 1r.
(30 markah)
(c) Andaikan fungsi f adalah terbatas dan g(x) = x2 f1x;. Tunjukkan bahawa g adalah
terbezapada 0 dan dapatkan g,(0).
4' (a) Tunjukkan dengan menggunakan takrif kamiran bahawa
l"I cdx=c(b_a), ceIR.
(40 markah)
(30 markah)
(b) Jika f,g:[a,b] + rR selanjar pada la, bl dan ftr*l a* = fe(x) dx, tunjukkan
bahawa wujud c e (a, b) supaya f(c) : g(c).
(30 markah)
(c) Jika fungsi f selanjar, f > 0 pada [a, b] dan f trrl dx = 0, tunjukkan bahawa
f : 0 pada [a, b].
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5. (a) Nyatakan serta buktikan Teorem Bolzano-Weierstrass.
(b) Andaikan f selanjar pada IR. untuk a e IR bincangkan sama ada
terbuka atau tertutup.
lJrM 3151
(35 markah)
{x: (x) = a}
(35 markah)
(30 markah)
/ ^\x(c) Nilaikan fg*l t*:l,aerR.\ x/
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